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INTISARI 
Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta teknologi informasi dan komunikasi sangat 
berperan penting dalam aktivitas yang berlangsung setiap harinya. Adapun beberapa masalah 
distribusi penjadwalan yang ada pada program Pascasarjana di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta yaitu jika ada kuliah yang dibatalkan, kuliah yang diundur, kuliah pengganti,  
jadwal tidak dapat diakses secara on line,  serta panjangnya proses / prosedur pendistribusian 
informasi pembatalan jadwal perkuliahan yang ada sekarang. Proses distribusi informasi yang 
panjang mengakibatkan informasi yang diterima oleh mahasiswa menjadi lambat. Dari 
permasalahan diatas, maka dibuat sebuah rancang bangun aplikasi sistem informasi berbasis 
mobile. Sistem informasi pendistribusian perubahan jadwal perkuliahan berbasis SMS 
Gateway dengan C# yang dapat diakses setiap mahasiswa, dosen, serta admisi untuk 
memudahkan mengakses dan penyampaikan informasi. Hal ini memberikan kemudahan 
dalam proses distribusi informasi kepada mahasiswa secara cepat, tepat dan akurat melaui 
media SMS. 
 
Kata Kunci: distribusi informasi, distribusi penjadwalan, sistem informasi mobile, SMS 
Gateway, C# 
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ABSTRACT 
At Atma Jaya Yogyakarta University information and communication technologies 
play an important role in the activities where run daily. There are some problem with 
distribution of schedulling in Graduate program at the University of Atma Jaya Yogyakarta 
that if there is a lecture canceled, postponed lecture, lecture replacement, the schedule can not 
be accessed on line, as well as the length of the process / procedure information distribution 
cancellations existing lecture . long process of information distribution resulted in the 
information received by the students to be slow. According from that problem, then made a 
plan to build a mobile-based information system applications. Distributed information 
systems lecture schedule changes based SMS Gateway with C # that can be accessed any 
student, faculty, and admission for easy access and delivery of information. This provides 
convenience in distribution to students information quickly and accurately through SMS. 
 
Keywords: distribution of information, distribution scheduling, mobile information 
systems, SMS Gateway, C # 
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MOTTO 
 
 
 
“The immature think that knowledge and action are different, but the wise see them as the 
same.” -Anonymous, Bhagavad Gita- 
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